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Foreløpig ordning for norsk fiske i EF-sonen. 
----------------------~-----------------------
Bergen, 2.2. 1978 
TF/HHa 
Etter den midlertidige ordning som nå er etablert mellom 
EF og Norge, kan følgende opplyses om fisket i EF-sonen i begynnelsen 
av 1978: 
a) Det norske fisket kan inntil videre fortsette i EF-sonen som i 
1977 med følgende tilleggsbestemmelser: 
b) Sild 
Sildeforbudet både i EF-sonen og norsk sone i Nordsjøen er 
forlenget inntil videre. 
I området vest for 4° v.l. er den norske kvoten for januar og 
februar 2.500 tonn. 
c) Makrell 
I området vest for 4°v .1. er den norske kvoten for januar og 
februar 1978 ca. 4000 tonn. Kvantumet kan nyttes både til konsum 
og oppmaling. Gjeldende turkvoteregulering er imidlertid opphevet. 
Oppmalingsfisket i Nordsjøen er forbudt både i EF-sonen og i norsk 
sone. Fisket til konsum reguleres av salgslag·ene. 
d) Brisling 
Det norske fiske etter brisling i EF-sonen kan fortsette. 
e) Grønland 
Rekefisket ved Vest-Grønland (inkl. canadisk sone) er begrenset 
til 2000 tonn i l.kvartal 1978. 
Så snart det er avtalt en årskvote med EF tar fiskerimyndighetene 
sikte på å etablere årskvoter for hvert fartøy. Fangster i 1.kvartal 
1978 belastes årskvoten. Torskefisket ved Vest·~Grønland er fortsatt 
forbudt. Rekefisket ved Øst-Grqmland utenfor 12 m:U.s grensen er til-
latt~MeldJ.ng on1 t.(Jrskefisk:et vE:cl ;,7].lbli ut.f:'!.endt senere" 
